









Kajian tinjauan ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap kesediaan murid terhadap penggunaan 
aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah. Seramai 114 orang murid 
Tingkatan Empat yang ditentukan berdasarkan teknik persampelan rawak mudah merupakan sampel 
kajian ini. Instrumen kajian ini merupakan soal selidik yang menggunakan skala likert lima mata yang 
telah disahkan oleh pakar dalam bidang pendidikan sejarah yang berpengalaman dan mempunyai nilai 
kebolehpercayaan yang baik. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid dalam 
penggunaan Google Classroom berada pada tahap yang sederhana dalam kalangan murid. Selain itu, 
dapatan kajian ini juga menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min kesediaan terhadap 
penggunaan aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina dan aliran mata pelajaran. Implikasi kajian 
ini telah mencadangkan kepada guru-guru untuk menggunakan aplikasi Google Classroom sebagai 
plafform dalam proses pembelajaran sejarah dengan meluas dan berkesan. 
 





This survey study aimed to identify the level of student’s readiness of using Google Classroom as 
learning history platform. A total of 114 form four students which are selected through simple random 
sampling technique were the sample involved in this study. The instrument of this study is the five 
likert scale questionnaires which are verified by the experts and have a good reliability values. The 
findings of this study indicated that the level of students’s readiness on using Google Classroom is 
moderate. In addition, there is no significant mean difference on readiness of using Google Classroom 
based on gender and subject stream. The implications of this study suggested for the teachers to ulitise 
Google Classroom effectively as a teaching and learning platform in history subject.   
 












Perkembangan teknologi yang pesat dalam sistem pendidikan di Malaysia telah menyebabkan berlaku 
perubahan dari aspek penggunaan pendekatan, strtaegi, kaedah, teknik, alat, sumber dan bahan dalam 
proses pembelajaran dan pemudahcaraan bagi kurikulum sejarah yang telah menyarankan kepada 
penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara berfikrah, terancang dan bersesuaian 
dengan keperluan pembelajaran bagi meningkatkan kefahaman dan penguasaan, memberikan peluang 
pembelajaran yang sama rata, meningkatkan motivasi diri dan membolehkan pengamalan pembelajaran 
kendiri dalam kalangan murid (Pusat Perkembangan Kurikulum [PPK], 2018). Sehubungan dengan itu, 
aplikasi Google Classroom kini semakin berkembang pesat sebagai alat, pelantar dan media dalam 
proses pembelajaran pada peringkat global dan nasional yang dapat diintegrasikan sepenuhnya di 
semua peringkat persekolahan secara efisien (Hapini Awang, Zahurin Mat Aji, Wan Rozaini Sheik 
Osman, Aidayani Abdul Nasir, Mazzlida Mat Deli & Wan Yusof Wan Hamat, 2019; Nor Zanira Abdul 
Manan & Hafizul Fahri Hanafi, 2019; Izwan Nizal Mohd Shaharanee, Jastini Mohd Jamil Mohd Jamil 
& Sarah Syamimi Mohamad Rodzi, 2016; Bondarenke, Mantulenka & Pikilnya, 2018; Sukmawati & 
Nensia, 2019).  
 
Google Classroom merupakan aplikasi pembelajaran percuma yang telah dibangunkan oleh pihak 
Google untuk kegunaan sistem pendidikan pada tahun 2014 bagi memudahkan para pendidik 
merancang, melaksanakan dan mentaksir tugasan ataupun hasil kerja murid secara pendekatan 
paperless, di samping menggalakkan proses perkongsian bahan-bahan pembelajaran antara murid-
murid dan guru-guru dengan membentuk komuniti persekitaran pembelajaran atas talian (Alejandra, 
Christopher, Javier & Juan, 2017; Andri, 2016; Ken, Chris & Gay, 2016; Joko & Kartono, 2019; 
Sambit, 2020). Tambahan pula, platform Google Classroom ini telah mengabungkan aplikasi-aplikasi 
dalam Google itu sendiri seperti Google Drive, Google Docs, Google Sheets, Google Slide, Google 
Calendar, Gmail dan sebagainya, di samping pautan aplikasi-aplikasi lain seperti Quizizz, Kahoot, 
Quizlet, Plickers, Ed-Puzzle dan sebagainya yang melibatkan fungsi aplikasi sebagai rangkaian sosial, 
sebagai alat perkongsian bahan, sebagai papan pembelajaran interaktif, sebagai penyimpanan data dan 
sebagai penyediaan latihan pengukuhan (Mohd Amin Embi, 2013; Ahmad Fkrudin Mohamed Yusoff, 
Wan Norma Wan Hamat & Nor Khayati Basir, 2019; Muhammad Alif Redzuan Abdullah & Sanimah 
Hussin, 2019). Justeru, kesemua aplikasi-aplikasi tersebut mempunyai kekuatan yang tersendiri untuk 
menyokong keberkesanan pelaksanaan strategi pembelajaran abad ke-21 yang menekankan kepada 
konsep 4C iaitu communication, collaboration, critical thinking dan creativity yang membolehkan 
murid-murid dapat membentuk kemahiran hidup dan kerjaya untuk bersaing pada peringkat global 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, [KPM], 2014, 2015; Partnership for 21st Century Skills, 2009; 





Walaupun aplikasi Google Classroom didapati berpotensi digunakan dalam proses pembelajaran dan 
pemudahcaraan dengan berkesan dalam pelbagai disiplin ilmu (Nirfayanti & Nurbaetim, 2019; Ula, 
Lilis & Trisnendri, 2019; Fauzan & Fatkhul, 2019; Ericka, Muhammad, Karunia, Sekar, Satito, Ika, 
Bero & Muhammad, 2019; Ade, 2018), namun terdapat satu keperluan untuk menentukan tahap 
kesediaan murid abad kini yang dikategorikan sebagai Generasi Net iaitu murid-murid yang hidup 
dalam persekitaran pembelajaran berteraskan Internet dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi 
(TMK) terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran maya. Hal ini 
kerana aspek kesediaan memainkan peranan penting dalam menentukan tahap penerimaan manfaat 
suatu kecanggihan teknologi yang diperkenalkan, keberkesanan pelaksanaan suatu proses pembelajaran 
dan pemudahcaraan yang bermakna serta tahap keterlibatan murid untuk belajar dan cara bagaimana 
untuk belajar (Muhammad Saiful Anuar Yusoff, Shahrizal Mahpol & Muhammad Luqman Ibnul 
Hakim Mohd Saad, 2019; Norasyikin Osman & Mohd Isa Hamzah, 2016). Rentetan daripada itu, 
adalah tidak dinafikan bahawa penggunaan aplikasi Google Classroom dalam mata pelajaran sejarah 
dilaporkan masih kurang (Fitriningtiyas, Umamah, & Sumard, 2018) dan keadaan ini telah 
menimbulkan satu kelompangan kepada pengkaji kajian ini untuk menentukan terlebih dahulu sama 





proses pembelajaran sejarah sebagai suatu platform pembelajaran maya yang dianggap masih baharu 
lagi dalam konteks sekolah di Malaysia. Maka, kajian ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti tahap 






Objektif kajian ini ialah: 
i. Mengenal pasti tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom  
ii. Mengenal pasti tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom 
berdasarkan jantina. 
iii. Mengenal pasti tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom 
berdasarkan aliran mata pelajaran. 
iv. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan 
aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina 
v. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan 




Soalan kajian ini ialah: 
i. Apakah tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom? 
ii. Apakah tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berdasarkan 
jantina? 
iii. Apakah tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berdasarkan 
aliran mata pelajaran? 
iv. Adakah terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google 
Classroom berdasarkan jantina? 
v. Adakah terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google 
Classroom berdasarkan jantina? 	
 
Hipotesis	Kajian		
Bagi menjawab soalan kajian 4 dan 5, maka hipotesis kajian telah dibentuk bagi diuji kesignifikannya 
pada aras p=0.05 iaitu:	
Ho1: Tidak terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google 
Classroom berdasarkan jantina; 
Ho2: Tidak terdapat perbezaan min kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google 
Classroom berdasarkan aliran mata pelajaran. 		
Metod	Kajian		
Kajian berbentuk tinjauan dengan menggunakan soal selidik ini melibatkan seramai 114 orang murid 
Tingkatan Empat iaitu 47 orang murid lelaki dan 67 orang murid perempuan sebagai sampel kajian ini 
yang telah dipilih melalui teknik persampelan rawak mudah dari sekolah menengah harian. Jumlah 
sampel yang diperolehi dalam kajian ini adalah melebihi saiz penentuan sampel kajian yang diperlukan 
(Krejie & Morgan, 1970). Soal selidik yang diadaptasi yang telah disahkan kesahan kandungan serta 
konstruknya oleh pakar penilai dalam bidang pendidikan sejarah merupakan instrumen kajian ini. Nilai 
Cronbach Alpha iaitu 0.97 bagi soal selidik telah menunjukkan bahawa instrumen tersebut mempunyai 
nilai kebolehpercayaan yang baik dan boleh diterima dalam kajian ini (Nunnally, 1978). Data kajian ini 





IBM SPSS. Interpretasi tahap kesediaan dalam kajian ini ditentukan melalui interpretasi tahap yang 
diberikan oleh Jamil Ahmad (2002) seperti ditunjukkan pada Jadual 1.	
 
Jadual 1: Interpretasi Min dan Tahap  
 
Skor Min Tahap 
3.67 – 5.00 Tinggi 
2.34 – 3.66 Sederhana 
1.00 – 2.33 Rendah 





Berdasarkan Jadual 2, tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom (M=3.14, 
SD=0.81) berada pada tahap sederhana. Justeru, dapat dirumuskan bahawa tahap kesediaan terhadap 
penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah dalam kalangan murid 
berada pada tahap sederhana dalam kajian ini. 
 
Jadual 2: Kesediaan Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom 
 




Kesediaan  114 3.14 0.81 Sederhana 
 
Tahap	 Kesediaan	 Terhadap	 Penggunaan	 Aplikasi	 Google	 Classroom	 berdasarkan	
Jantina		
Berdasarkan Jadual 3, tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom bagi murid 
lelaki (M=3.21, SD=0.82) adalah lebih tinggi berbanding dengan murid perempuan (M=3.10, SD=0.81) 
dan kedua-dua nilai min tersebut telah menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid lelaki dan murid 
perempuan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berada pada tahap sederhana.  Justeru, 
dapat dirumuskan bahawa tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai 
platform pembelajaran sejarah dalam kalangan murid lelaki dan perempuan berada pada tahap 
sederhana dalam kajian ini. 
 
Jadual 3: Kesediaan Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Berdasarkan Jantina 
 












Kesediaan 3.21 0.82 Sederhana 3.10 0.81 Sederhana 
 
Tahap	 Kesediaan	 Terhadap	 Penggunaan	 Aplikasi	 Google	 Classroom	 berdasarkan	
Aliran	Mata	Pelajaran		
Berdasarkan Jadual 4, tahap kesediaan terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom bagi murid 
aliran sastera (M=3.18, SD=0.73) adalah lebih tinggi berbanding dengan murid aliran sains (M=3.10, 
SD=0.89) dan kedua-dua nilai min tersebut telah menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid aliran 
sains dan murid aliran sastera terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berada pada tahap 





Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah dalam kalangan murid aliran sains dan murid aliran 
sastera berada pada tahap sederhana dalam kajian ini. 
 
Jadual 4: Kesediaan Terhadap Penggunaan Aplikasi Google Classroom Berdasarkan Aliran 
Mata Pelajaran 
 Aliran Sains (N=53) Aliran Sastera (N=61) 
 Min (M) Sisihan 
Piawai 
(SD) 




Kesediaan 3.10 0.89 Sederhana 3.18 0.73 Sederhana 
 
Perbezaan	 min	 kesediaan	 terhadap	 penggunaan	 aplikasi	 Google	 Classroom	
berdasarkan	jantina		
Berdasarkan keputusan ujian Levene’s yang tidak signifikan (F=0.01, p=0.94) pada Jadual 5, keputusan 
ujian-t sampel tak bersandar telah melaporkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan min 
kesediaan terhadap penggunaan Google Classroom [t(112)=0.68, p=0.50] baberdasarkan jantina. 
Justeru, Ho1 telah gagal ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa min kesediaan terhadap penggunaan 
Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah adalah sama antara murid lelaki dan murid 
perempuan dalam kajian ini. 
 
Jadual 8: Ujian-t Sampel Tak Bersandar bagi Perbezaan Min Kesediaan Terhadap Penggunaan 
Google Classroom Berdasarkan Jantina 
 
   Ujian-t bagi persamaan min 
Ujian 
Levene’s 








F Sig. Bawah Atas 
Perbezaan 
Min  
0.01 0.94 0.68 112 0.50 0.11 0.15 -0.20 0.41 
 
Perbezaan	 min	 kesediaan	 terhadap	 penggunaan	 aplikasi	 Google	 Classroom	
berdasarkan	aliran	mata	pelajaran		
Berdasarkan keputusan ujian Levene’s yang tidak signifikan (F=0.29, p=0.13) pada Jadual 6, keputusan 
ujian-t sampel tak bersandar telah melaporkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan min 
kesediaan terhadap penggunaan Google Classroom [t(112)=-0.52, p=0.60] berdasarkan aliran mata 
pelajaran. Justeru, Ho2 telah gagal ditolak. Maka, dapat disimpulkan bahawa min kesediaan terhadap 
penggunaan Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah adalah sama antara murid aliran 
sains dan murid aliran sastera dalam kajian ini		
Jadual 6: Ujian-t Sampel Tak Bersandar bagi Perbezaan Min Kesediaan Terhadap Penggunaan 
Google Classroom Berdasarkan Aliran Mata Pelajaran Sejarah 
   Ujian-t bagi persamaan min 
Ujian 
Levene’s 








F Sig. Bawah Atas 
Perbezaan 
Min  







Dapatan kajian ini yang telah menunjukkan bahawa tahap kesediaan murid terhadap penggunaan 
aplikasi Google Classroom yang berada pada tahap sederhana adalah bertentangan dengan dapatan 
kajian NorZanira Abdul Manan dan Hafizul Fahri Hanafi (2019), kajian Jeya & Brandford (2018), dan 
kajian Haggag (2019) yang telah melaporkan bahawa tahap kesediaan dan penerimaan murid terhadap 
penggunaan aplikasi Google Classroom dalam proses pembelajaran pendidikan Islam, pendidikan 
tinggi dan bahasa Inggeris berada pada tahap tinggi. Tahap kesediaan yang sederhana yang dilaporkan 
oleh murid sejarah dalam kajian ini adalah bertepatan dengan dapatan kajian Fitrinintiyas, Umamah 
dan Sumardi (2018) yang telah melaporkan bahawa sebanyak 85 peratus murid dalam bidang 
pendidikan sejarah masih tidak tahu dan belum menggunakan aplikasi Google Classroom secara 
meluas dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Hal ini demikian kerana penggunaan 
aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran sejarah adalah masih baharu dan belum 
diterokai sepenuhnya dalam konteks pendidikan sekolah menengah, walaupun telah diakui manfaat dan 
potensinya dalam menyokong proses pembelajaran secara virtual yang berteraskan kepada penggunaan 
TMK (Hapini Awang et al., 2019; Rana & Mostafa, 2018; Maslawati Mohammad, Neiman Ghazali, & 
Harwati Hashim, 2018; Ahmad Bujang, Asiah Naho & Noriah Awang, 2019). 		
Tambahan pula, dapatan kajian ini yang menunjukkan bahawa tidak terdapat perbezaan min kesediaan 
terhadap penggunaan aplikasi Google Classroom berdasarkan jantina dan aliran mata pelajaran adalah 
sealiran dengan dapatan kajian Rana Hamzah dan Zamri Mahamod (2017), kajian Muna Ishak dan 
Farrah Wahida Abdullah (2017), kajian Mohd Zulhasanan Mat, Fadli Bacho & Sharifuddin Rapin 
(2019) dan  kajian Norasyikin Osman dan Mohd Isa Hamzah (2016) yang telah melaporkan bahawa 
jantina, kekerapan melayari Internat, program dan umur adalah tidak mempengaruhi tahap kesediaan 
murid dalam mengikuti pengajaran dan pembelajaran berasaskan atas talian secara blended-learning, 
aplikasi Google Plus dan mobile-learning dalam kalangan murid telah menyokong dapatan kajian ini 
secara langsung mahupun secara tidak langsung. Justeru, dapat diperjelaskan bahawa murid-murid 
telah bersedia untuk menggunakan sebarang aplikasi teknologi yang dilaksanakan dalam proses 
pembelajaran dan pemudahcaraan mata pelajaran sejarah walaupun murid lelaki telah mempamerkan 
tahap kesediaan yang lebih tinggi berbanding dengan murid perempuan, di samping murid aliran 
sastera yang telah mempamerkan tahap kesediaan yang lebih tinggi daripada murid aliran sains dalam 
kajian ini.			
Kesimpulan			
Kesimpulannya, dapatan kajian ini memaparkan bahawa tahap kesediaan murid terhadap penggunaan 
aplikasi Google Classroom sebagai platform pembelajaran sejarah berada pada tahap sederhana. Pekara 
ini telah mencadangkan kepada para guru sejarah untuk merancang dan mengingtegrasikan 
penggunaan aplikasi Google Classroom dengan lebih meluas dan berkesan bagi membentuk proses 
pembelajaran sejarah yang lebih bermakna dan menyeronokkan selaras dengan pelaksanaan anjakan 
tujuh dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 iaitu memanfaatkan TMK dalam 
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